









































Great Hanshin-Awaji Earthquake Disaster, Great East Japan Earthquake Disaster, soft disaster
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2021/05/16 4!54人権外交は国内から 遅れている人権尊重の体制 | | 中川正春 | 毎日新聞「政治プレミア」



















































































連載 ランキング  2021年6月4日(金)  東京都(東京)23℃ / 19℃ 20%  
入管法改正案騒動で浮き彫りになる日本人の人権意識　スリラン
カ女性の死が問い掛けるもの
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トップ 政治 国際 社会 経済 スポーツ エンタメ 地域 ライフ 予定 メディカル
記事一覧 特集 写真・動画
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市民社会における三つの「責任」
• 法的責任
例：民事罰，刑事罰，行政罰
• 道義的責任
• 政治的責任：有権者（公）教育での主体性
主権者が担う。法的責任，道義的責任を免れ
た場合でも，政府のまちがいにたいし主権者
は政治的責任から免れない。
• 公共論の混乱：「公に従う私」（君子が天命に
従う儒教道徳）でも，家の重なりによる「オオ
ヤケ」でもなく，「私」領域と独立した公論で決
める「公共（パブリック）」領域。
高橋哲哉（2012）
苅部直（2016）
市民社会（民主主義社会）に
おける科学・科学者の役割
• 権威主義ではない，民主主義社会（市民社会）の主権者＝
有権者（市民）の一員として
• 有権者は政治的責任の主体
• 有権者には，政府の失敗を正す政治的責任（あるいは役割）
がある→自らの政府の批判は「お上批判」ではなく，自己批
判
• 政府批判は「偏向」ではない
• 市民代表として，真理探究，発見した問題を公論にふす
• 高等教育も一般教育としての市民性教育のための役割を
もっと自覚すべき（奨学金という名の教育ローン問題解決に
もつながる。競争に勝ち抜き，個人の年収を増やすという新
自由主義的枠組みのなかでは，役割ははたしきれない）
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松岡亮二（2019）
松岡亮二（2019）
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